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Communes de Brétignolles-sur-Mer,
Saint-Gilles et Givrand
Étude d’impact archéologique (1993)
Frédéric Mercier
1 En octobre 1990, la cellule opérationnelle d’aménagement Touristique (Conseil général
de  la  Vendée)  a  présenté  un  projet  d’aménagement  touristique  concernant  les
communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Givrand et Brétignolles-sur-Mer. La démarche
intercommunale prévoit de créer des équipements hôteliers et de balnéothérapie sur
les dunes du Jaunay à Saint-Gilles, un plan d’eau de 18 ha et une zone touristique dans
la vallée du Jaunay à Givrand, ainsi qu’un port à sec à La Sauzaie, de Brétignolles-sur-
Mer.
2 Sur commande de la COAT, l’Afan a réalisé pour le Service régional de l’archéologie une
étude d’impact destinée à répertorier, localiser, et si possible caractériser les gisements
archéologiques contenus dans la zone d’étude. La plupart des informations recueillies
résultent  de  découvertes  fortuites,  prospections,  fouilles  ou  encore  sondages
géotechniques effectués ces dernières années. Ces données ont été complétées par des
prospections pédestres et aériennes (P. Péridy) et par quelques sondages réalisés dans
la vallée du Jaunay en vue d’analyses polliniques.
3 Toute problématique de recherche archéologique dans ce secteur littoral est avant tout
conditionnée par une juste appréciation du mouvement oscillatoire marin, tant d’un
point de vue géographique que chronologique. Le jeu d’alternance des transgressions et
des régressions océaniques, résultant des changements climatiques, a en effet modifié
le paysage des zones littorale et rétro-littorale et imposé aux hommes les conditions de
leur installation. On distingue actuellement dans la zone d’impact trois grandes entités
morphologiques.
4 Un  estran  sableux  avec  quelques  affleurements  rocheux :  sous  le  sable,  sont
partiellement conservés des niveaux de tourbe qui témoignent de marécages anciens
dont certains sont contemporains du Paléolithique moyen et d’autres de la civilisation
campaniforme. Des activités artisanales de l’âge du Fer ont également été observées.
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5 Un  cordon  dunaire :  le  massif  de  dunes,  de  formation  récente  (chalcolithique,
hallstattien, ou gallo-romain selon les secteurs), forme une bande sinueuse entre mer et
marais, installée sur des sédiments holocènes ; dans la stratigraphie sous-jacente, les
tourbes et les coulées de solifluxion du Würm sont intercalées entre les sables éoliens et
le socle cristallophyllien.
6 La vallée et les marais du Jaunay : recreusé dans des sédiments du Secondaire, le bassin
hydrographique du Jaunay a été remblayé et nivelé par la transgression flandrienne
(7 m de bri). L’épaisseur sédimentaire des terrains situés sous la dune et dans l’axe du
fleuve  (études  sismiques  EDF)  permet  de  localiser  son  estuaire  primitif  entre  Petit
Rocher et Grand Rocher ; on peut supposer que des embouchures successives se sont
formées  au  gré  de  la  progression  des  sables  dunaires.  La  basse  vallée  du  Jaunay,
transformée en  zone  de  marais,  ne  fut  canalisée  vers  Saint-Gilles  qu’au  XVIIe s.  Des
indices  de  gisements  sur  les  versants  de  la  vallée  attestent  d’occupations  qui
s’échelonnent de l’âge du Bronze jusqu’à la période médiévale.
7 La bande littorale comprise entre Saint-Gilles et Brétignolles-sur-Mer est un secteur
caractérisé  par  un  potentiel  archéologique  diversifié  et  de  grande  qualité.  Les
tourbières  constituent  à  elles  seules  des  sources  d’informations  exceptionnelles
pouvant  permettre  la  restitution  des  paléoenvironnements,  voire  des  activités
humaines qui leur sont associées. Seules des interventions programmées sur tout le
secteur pourraient déterminer avec plus de précision les fluctuations du trait de côte et
les mouvements de populations qu’elles ont déterminés.
8 Les projets d’aménagement proposés par la COAT sur la zone d’estran, le massif dunaire
et la vallée du Jaunay sont de nature à mettre en péril le patrimoine archéologique et
ethnologique  des  trois  communes  concernées.  Il  conviendra  de  procéder  à  une
évaluation  approfondie  des  terrains,  dès  lors  que  seront  précisées  les  emprises
définitives des aménagements.
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